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こ の春, いろいろ新しくなりました
蔵書検索システム CanZo
絞り込み
機能が充実
一覧にも
配置場所を
表示
タブ切替で
びわ庫や
Amazonを
検索
https://opac.shiga-med.ac.jp
操作がわからない
ときはここを参照
マイライブラリ
マイライブラリ とは
ご自分の貸出・予約状況の確認や貸出
期間の延長, 文献複写・図書借用依頼の
手続きなどが行える, Web上の図書館
パーソナルサービスです
附属図書館ウェブサイトや
CanZoにマイライブラリ
への入口があります
大学メールのアカウント
（＠より前）とパスワード
でログイン！
自分の貸出履歴
が見られる
（2017年3月以降
の情報に限る）
機関リポジトリびわ庫
https://shiga-med.repo.nii.ac.jp
機関リポジトリびわ庫 とは
滋賀医科大学で生まれた学術研究成果や本学が所
蔵する学術資料を電子的に保存し, 学内外に無償で
公開するインターネット上のデータベースです
本学の構成員の方ならどなたでも, 自身の研究成果
等を登録し, 世界中に発信することができます!
画面スッキリ
探しやすい
レイアウト
「びわ庫」をもっと知りたい方
は, 案内ページをご覧ください.
附属図書館トップページ設置の
バナー「びわ庫とは?」から
どうぞ！
雑誌論文
紀要論文
広報誌
学位論文
科研費
報告書
・
あなたの
研究成果を
世界へ
電子ジャーナル・電子ブックリスト
くるくるリンカー
対象を
タブで切替
電子ジャーナル・電子ブックリスト
E-journals & E-books
くるくるリンカー
clecleLinker
所蔵情報を
表示！
「論文」をクリックすると
フルテキストにリンクします
くるくるリンカーとは
論文の入手をナビゲートするツール
Step1から3へと手順をすすめることで
論文のフルテキストを入手することが
できます
入退館ゲート
ピッ！
入館ゲートがICカード対応と
なり, 学生証・職員証をお持ち
の方は, ピッとかざすだけで
通れるようになりました！
お財布やパスケースに
入れたままでも大丈夫です♪
今回は, 5回生Tさんのおすすめ本を紹介します.
第156回直木賞を受賞した「蜜蜂と遠雷」の作者による作品.
ぜひあわせてご一読ください！
「光の帝国」・「蒲公英草紙」
著者：恩田陸（集英社文庫）
少し悲しい物語ではありますが「常野一族」という架空の
一族をテーマとした, 大切な人々との出会いや別れをテーマ
に綴られた作品です. 恩田陸さんの作品らしくファンタジー
要素はありますが, 読んでいるうちにいつの間にか感情移入
してしまっていることと思います. ぜひツル先生を通じて
常野一族へ思いを馳せてみてください.
連作ではないですが, 是非「光の帝国」を読んでから
「蒲公英草紙」を読んでいただいた方が話がつながり易く
楽しんでいただけると思います.
もし気に入っていただければ “ひっくりかえす”「エンド・
ゲーム」という作品もぜひお読み下さい！
図書館バ
イトのお
すすめ本
Vol.9
時間外入退室時の自動ドア開閉は
カードを上から下にスキャンして
磁気部分を読み取らせてください
あんなことこんなこと2016
5/9-9/30開催
英語多読キャンペーン：
「多読でビワイチ-めざせ琵琶湖1周-」
詳しくは「勢多だより」106号をご覧ください☆
7/1-7/31
「文庫・新書アンケート」を実施 アンケートの結果に基づき,
2017年度から新たに「岩波文庫」
をシリーズとして継続購入すること
になりました！ お楽しみに～
講習会・セミナー
・10/19 論文執筆セミナー
「アクセプトされやすい論文とは？」
・11/17
効率よく文献を探す！ProQuest講習会
・11/17
伝える力を鍛える！：
プレゼンテーション・スキルアップ講座
などなど
図書展示
・新入生歓迎企画
「本学教職員がすすめるこの本 2016」
・川北素子先生監修
「日常の数学, 数学者の日常」
・杉原洋行先生監修
「滋賀県の山を歩こう」
・「リレー・フォー・ライフ 関連図書」
・若鮎祭講演会企画展示
・第9回国立女性教育会館(NWEC)
所蔵図書展示
・プレゼンテーション関連図書
・「コミュニケーション」
＊ご参加・ご協力ありがとうございました＊
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